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低温研究会へのお誘い
低 温 セ ン タ ー 山 本 純 也
吹田地区で液体 ヘ リウム等が供給 されるよ うにな った機会に,低 温研究会が発足 しま した。 この会は
大阪大学 吹田地区で研究す る研究者(職 員,学 生 〉で低温 に関心 を持つ人達の集 りです。会 の目的は低
温に関す る知識の交換にあ り,学 外か ら講師 を呼 んで新 しい話題 を提供 して もらった り,学 内の研 究室
の研究紹介等 を行 なっています。
低温研 究会 のブ・グラムは次の幹事 が世話 を して決 めでい'ますが,広 く案 をつのっています。 この会
はまったくの任意入会の研究会 で会費 もとっていず,誰 で も参加で きます。
低温研 究会幹事
赤尾文 雄(産 研),岡 甲東一(工,原 子 力),志 水隆一(工,応 物),白 藤純嗣(工,電 気),森 崎
弘(産 研),山 本純也(低 温センター,事 務担当)
すでに7回 開かれていますが,そ の会 のテーマと講 演者は次 の通 りです。第8回 自は1月 中旬 を予定
してお ります。 この会 に関するお問合せは低温 センター吹田分室内,山 本まで。
第1回'から第7回 までの低温研究会 の内容 は次の とお りです。
第1回.46年1月25日
吉永弘(工 学部):低 温研究会発足にあたって。 ・
山本純也(低 温 センター):極 低温に澄け る半導体の光物性
第2回46年5.月22日
石黒政一,宮 里達郎(産 研):石 黒研究室 の研究紹介。
小寺清,柳 井正誼(大 阪酸素):ク ライオメックの原理 と実演。
第3回46年9月22旧
森崎弘(産 研):液 体水素の取扱 について
第4回47年1,月20日
岡田東一(工 学部):吹 田研究室 の研 究紹介
河野 昌(日 本真空):超 電導 マグネッ トとそ の線材
第5回47年5月17日
大倉煕(大 阪市大):FA中 心 の異常ス ピン格子緩和
第6回47年9月11日
岩本雅民(三 菱電機 中研):超 電導 を利用 した超高速列車
山本純也(低 温 センター):オ ハ イオ州立大学の低温研究
第7回47年11月17日
Dr.RayRadet)augh(瓦BS,U.S。A.):Therm軌100ntactbetweeu
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